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ﺳﻴﺎل
 داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﺗﻨﺶ اﺛﺮ در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﻣﺎده ﺳﻴﺎل
 ﺑﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻧﻴﺮوي ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﺎﺑﺮاﺑﺮﻣﺘﻮﺳﻂﺑﺮﺷﻲ ﺗﻨﺶ.دﻫﺪﻣﻲﺷﻜﻞﺗﻐﻴﻴﺮ
.اﺳﺖﺳﻄﺢ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻧﻴﺮو ﻣﻤﺎﺳﻲ ي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺷﻲ ﻧﻴﺮوي
 آﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻛﻮﭼﻚ آﻧﻘﺪر ﺳﻄﺢ اﻳﻦ اﮔﺮ
 ﻣﻲ ﻧﻘ ﻪ ﻳ در ﺑﺮ ﻲﺗﻨريﻧﻘ ﻪﺳ ﺢﻳﻦﺑﺮﺑﺮ ﻲﻧﻴﺮويﺣﺪ ﻄﻚﺷﺶااﻄﻄاﺷ
.ﮔﻮﻳﻨﺪ
.ﺳﻴﺎﻟﻲ را  ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ•
 Aﺻﻔﺤﻪ ﻳﺒﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  Fاﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺮوي•
.ﻤ ن  ﺑﺮ ﻲ ﺑﺮ  ﻳﻦ ﻣ ه  ﺳﺖ ر  ﻴﺠ.ر ﺑ ﻫ ﺎ ﺗﻨﺶ ﺷ ا ﺎد اA/Fد ﻧﺘ ﻪا ﻜﺸﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪ ي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  Fﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ي  ,ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ(اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻔﺮ)
.ﻳﻚ ﺳﻴﺎل اﺳﺖ,ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﺑﻮر
 ,ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ذرات ﺳﻴﺎل ﻣﺠﺎور ﺻﻔﺤﺎت 
            ﺳﻴﺎل.ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
.ﻣﻲ رﺳﺪ 'd'c'b aﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ   dcbaﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ 
ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ، درﺟﻪ 07 ﺧﺸﻚدﻣﺎي)ﺻﻨﻌﺘﻲﺗﻬﻮﻳﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺮاﻳﻂدرﻫﻮاداﻧﺴﻴﺘﻪ
،(ﺟﻴﻮه اﻳﻨﭻ 29/92 ﻓﺸﺎر درﺻﺪ، ﺻﻔﺮ ﻧﺴﺒﻲ رﻃﻮﺑﺖ 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/1 ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻮت ﺑﺮ ﺟﺮم ﭘﻮﻧﺪ570/0 

TRρ = p
  2tf/fbl گاز مطلق فشار :P
 ، 3tf/bL گاز دانسيته :ρ
‐tf 53.35 کامل گاز عمومی ثابت :R
R°‐mbl/fbl
رانکلين درجه حسب بر مطلق دمای :T
7.954 + F°=R
شرايط در ھوا دانسيته :aρ
)3tf/bL(حقيقی

يک از پارامترھای رطوبت، ارتفاع، فشار داخلی کانال و دما ھر •
به  نھ يی  يری بر د نسي ه ھو ند رند و ی در صورت ھمر ھی بت ا تاث ا ت ا ا ل ا ا
يکديگر تاثير معنی داری بر دانسيته ھوا خواھند داشت و اين تاثير 
 .می  ودبي ندر  ب  ور  صحيح د سي ه شا)fd(قال فاکت ت ان ت
mfd × Tfd × pfd × efd = fd6- 3- رابطه
ر ع :ر عیصحيحريب:e )tf(ا تفاZا تفاازناشتضfd
 داخلی فشار از ناشی تصحيح ضريب :pfd
کانال
)gw"(فشار استاتيک: PS
(درجه فارنھايت)دما :  Tدما از ناشی تصحيح ضريب :Tfd
پونѧد مѧول )نسبت مخلوط: ω نسبت از ناشی تصحيح ضريب :mfd
(پوند مول ھوای خشک/ھوامخلوط



 ر     م ییمس رس ر م ری-- د جه55به57ازھواد اکاھشازناشخلوطن بتدآدياباتيکايک و تتحول33شکل
 پوند ھر از رطوبت گرين 03 دادن دست از و %07 به %01 از ھوا نسبی رطوبت افزايش)سانتيگراد
(گيری رطوبت)ھوا
 (ω)رطوبت يامخلوطنسبت•
 در موجود آب بخار جرم يا و آب بخار وزن يا رطوبت مقدار•
 پوند بر رطوبت گرين يا پوند بر پوند  حسب بر ھوا جرم واحد
.سمعي م ی رو ی ا تند ادخشکھ ا
VH( ) رطوبت حجم يا  مخصوص حجم•
      ھوایپونديکدرموجودبخارمخلوطتوسطشدهاشغالحجم•
.شود می بيان  پوند بر مکعب فوت حسب بر که خشک
 .باشدمی ھوادانسيتهشاخص،عکساين•
 صنعتی تھويه استاندارد شرايط در مخصوص حجم•
.باشد می پوند بر مکعب فوت56.31
• WB=60ºF
• W=46grain/lb
80 º• DB=   F
• Ve=13.75 ft3/lb
• DP=46ºF
• H=26 5 BTU/lb.  
• RH=30%


(دارای منحنی ضريب تصحيح دانسيته)درجه فارنھايت  0051چارت سايکرومتری دمای بسيار بالا تا 
(مکعب فوت بر پوند)آب بخار /ھوا مخلوط دانسيته :ρ•
خشکھوایپوندبرمخلوطمکعب فوت)مخلوطمخصوصحجم:vH•
خشک ھوای پوند در موجود بخار پوند مقدار ، مخلوط نسب :ω•
نسبت و مکعب فوت بر پوند 0160.0 ھوايی دانسيته اگر - مثال
باشد،حجم خشک ھوایپوندھرازایبه بپوند40.0مخ و آل ط
؟کنيد تعيين را ھوا مخصوص
مخلوط نسبت و دانسيته، تصحيح ضريب داشتن اختيار در با•
ر وبت، حاوی ھوایدرواقعی،حجمی ھوا رمحاسبهامکان طگذ
.شود می زيرفراھم رابطه از استاندارد غير شرايط در
 •

 نسبت است مطلوب .است آب بخار حجمی %51 حاوی ھوايی
   خشک؟ھوایبهآببخاروزنی
retaw retaw   , r a r a TR n= VP TR i n= i VP •
برای مخلوط آب و ھوا•
 TR retaw n + rian  =ximVP •) (
 درصد 58 و آب درصد 51 فوق نسبت در ترتيب اين به•
 ھر اينکه و مول تعريف گرفتن نظر در با .دارد وجود ھوا
 خواھيم دارد وزن گرم 81 آب مول ھر و 82/8 ھوا مول
:داشت
